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SENIOR RECITAL 
Timothy S. Tuller, organ 
Praeludium in F-sharp minor, Bux WV 146 Dietrich Buxtehude 
(1637-1707) 
Fiori musicali (1635) Girolamo Frescobaldi 
(1583-1643) 
Toccata Cromaticha per L'Elevatione 
Toccata per L'Elevatione 
Trio Sonata in G major, BWV 530 
Vivace 
Lento 
Allegro 
Trois Chorales 
I. Chorale in E major 
Scherzo, Op. 2 
Symphonie VI, Op. 42, No. 6 
I. Allegro 
PAUSE 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Cesar Franck 
(1822-1890) 
Maurice Durufle 
(1902-1986) 
Charles-Marie Widor 
(1844-1937) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Timothy S. Tuller is from the studio of Allison Evans Henry. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, February 28, 1998 
4:00 p.m. 
